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Fig.1 Representative output waveforms     Fig.2 Structure of a soft polymer sensor.   
































Fig.4 Relationship between sensor output and  




























Fig.5 Measurement system for finger joint angle.  Fig.6 Relationship between finger joint angles by 3D  
     motion capture system and sensor outputs. 
 
Fig.7 Relationship between estimated finger joint angle and measured finger joint angle. 
